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Kitabın himayesi
Kitap gerçek değeri ve lüzu­
mu bulunduğu zaman dahi hi. 
mayeye muhtaç olmasaydı hal 
kı çok okuyan memleketlerde 
onu korumak ve iyisini teşvik 
etmek için uğraşan bir çok he­
yetler ve teşekküller mevcut 
olmazdı.
Şarkta da en esli i zamandan ,< 
beri esaslı kitaplar, tanıtıp tu. ı! 
tunabiimek için zamanlarının j, 
1 İnikiimdarları veya biiyıık a- 
damları namına yazılmışlardır. 
Böyle olmasa Intinsah külfeti 
ne 'kim katlanırdı. Matbaacılı­
ğın kurulabilmesi ve ilk hasılan 
kitapların meydana çıkabilmesi 
1 için ne kadar etraflı himaye ted \ 
ı birleri alınmış olduğunu blliyo. 
ruz. O zamnndanberi başları ot 
gnnlaştıran ağır başlı kitaplar | 
hemen daima devlet yardımının 
veya nadir olarak kurulan ba­
za hususî heyetlerin gayrete ’ 
geldiği zamanlarda neşredil- < 
inişlerdir.
ğfeselâ vaktjyle “ Türk Ta- 
r^ı Cemiyeti,, veya “ Asftrı Mü ı 
Kütüphanesi,, gibi teşek. 
bulunma saydı onlar tanr 
Iıı çıkarılmış olan büyük < 
[mli ve çok ağır süründü ki 
topların hiç biri meyıiana çıka­
mazdı. Son senelerde bu tlirlti '
himayeler artmak lâzım gelir 
ken yazık ki son derecede ek. 
silmiştir.
Kitap basıp satmayı meslek 
edinenlerin ancak sürüm ilıti 
malleriıii güz önünde tlıtabile. 
ı ( eklerini pek tabiî görmek lâ.
1 zım gelir. Yeni neşriyatımızın 
bir kaç formalık içi. dışı hafif 
, şeylere münhasır gibi kalması 
bundandır. Sokalı bayilerine va < 
ı rıncaya kadar Amerikan resim.
1II risaleleriyle mecmualarının ' 
kitapçılığımızı istilâ etmiş bir < 
halde bulunması da ayrıca dik. 
kati çeken bir hâdisedir. Binde j 
bir kişinin İngilizce okumadığı , 
bir memlekette bu hal resmin 1 
yazıdan fazla sürümü bulundu 
ğuna delâlet eder.
Bu mevzuu şimdi baııa de. 
ğerli dostum General Pertev j 
| Demirhaıı’ın kitapları hatırlat 
ı tı. Çok yaşamış, çok okumuş j 
1 ve çok gezmiş olan General 
“ öğütlerim,, adıyla iki defa 
bastırdığı özlü bir «seri. “ Is- | 
lâm„ isimli etraflı bir tetkiki ı 
ı ve nilıavet yerim asrı geçen 1 
1 seyahat ve müşahede yıllarına , 
alt hatıraları bulunduğunu ve 1 
bunlardan birincisinin tekem­
mül etmek suretiyle ötf* iierin , 
de yeniden basılmay'a bazit ve 
pek lâyık olduklarını İyi hiliyo j 
ram. Gün geçmez kİ böyle hl 
nıaye suretiyle neşri lâzım kıy. |
[ metli bir eseri öğrenmiş olma 
yalım. Bütçe tasarrufu dolayı-1 
siyle Bakanlıkların ve resmi , 
müesseselerln de neşriyatı ko. i 
ruma kudretleri asgariye indi, 
rilmiştir. Halbuki mektep gibi , 
kitabın de yaşatılması, hem |yl < 
yaşatılması ve devamlı bir şe­
kilde korunması elzem değil ı 
midir?
İbrahim Alâettiıı Gövsa (
nün
Kitabın himayesi
Memleketteki irfan yoksul - 
loğu ve ahlak düşkünlüğü ile 
mücadelenin hatıra gelebilecek 
<;arelerindeıı biri de sanırım ki 
kitabın, tabiî ciddî ve az çok 
faydalı olan her kitabın hima­
yesidir. Yeni harflerin kabıı - 
binden ve mektep sayısının 
artmasından beri okuma yaz­
ma bilenin nisbeti elbette çok 
yükselmiştir. Buna rağmen 
gençlik ve halk umulan nisbet- 
te okumak âdetini kazanmış 
bulunmuyor.
Geçen gün edebiyat mecmu­
asında rastladığım bir konuş­
ma bana bu meseleyi diisün - 
dürdü. Kitapçılarımızın piri 
olan muhterem İbrahim İlil - 
mi, elli dört yıllık tâbilik tec - 
Hibelerine dayanarak halkımı­
zın eski devirlerdeki kadar bi­
le okumadığından acı acı şikâ­
yet ediyordu. Dürüst mlzaciylc 
ve daima faydalı ve özlii eser­
ler neşretmekle tanılan hu ger­
çek meslek adamının kanaati 
bizim de müşahedelerimizi kuv­
vetlendiriyor. Okuma merakını 
bir tiryahhik haline getirmek, 
aileden ve mekteplerden baş­
laması lâzım gelen progranpg 
ve ıızuıı yıllar takibe nıuhlaç 
bir iştir, ijjjt
9rd**>! aarif Şurası bu mest** 
1< ¡¿¿erinde de durmuş delildir. 
flHPr terbiye çareleri üzerinde 
konuşulmuş olsaydı elbette bu 
luHVaaîar da kurcalanacak ve 
İhtiyaçlar ortaya konacaktı, 
fitinim kitap piyasasının hayli 
durgu» olmasına karşı köşe
başlarındaki gazete ve mec­
mua bayilerinde, hattâ mahal­
le aktarlarında ve tütüncüle 
rinde basılmış şeyler üzerindi 
iyine epeyce faaliyet buiunduğ 
göze çarpabilir. Bilhassa par­
lak resimli kapaklarla küçül 
Amerikan kitap serilerinin bol­
luğu şaşılacak şeydir. Çoğunun 
kapaklarındaki resimler mahi­
yetlerindeki hafifliği ifşa eder. 
Onların bedelleri de kâğıtları­
na, baskı ve resimlerine nis,- 
betle ucuzdur.
İrfana gıda ve ahlâka deva 
[ olmıyan yerli veya ecnebi ha- 
\ lif neşriyatın sürümü, mcnıle-
* kette kitap okutma dâvasının
> tamamiyie tersine bir netice
> veriyor demektir. Buna karşı 
' 'iddi ve ağırbaşlı eser neşriya-
> tı t ab i at iyi e azalmaktadır. On-
> ları da baskıları, resimleri ve 
\ şekilleriyle dikkat ve rağbeti
çekecek kıyafete getirmek, he- 
} le balkın ve gençliğin edinebi-
> leccği fiata verebilmek için de-
> vamlı fedakârlığa zaruret vaı* 
Tabiden iflâs bahasın* feda -
> Karlık beklemek mümkün ol - 
1 mıyaeağına göre milletçe ve 
, devletço özlü ve faydalı kita-
> bııı himayesi esasım gütmek
* lâzım geliyor. Halbuki billıas- 
» sa son yıllarda resmî himaye 
i çok azalmış. Maarifin ve bü­
tün devlet müesseseler}niıı ııe.ş
ı ı iyotta yardım fasılları eksil - 
' rffu>tir.
Bütçe tasarrufunun bıı tür* 
i liisii sızıltı çıkartmadan yapı-
> lahilir ama memleketin içinde 
iıocaiadığı manevî buhranları
ı biççjr âfet haline getirebilir.
ardını taşıllarını eskisinin
___  a '  aHU
ifr kaç misline çıkarts^k da
ı işi -taınam olmuş sayaın£>ız.
| Kitabın himayesi için »çeşitli 
1 tedbirler aramak zam ret inde -
İbrabim Alâettin flSivs ,^ 1
' yîz.
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